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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-68-2000 
(J-66-2000 UTGÅR) 
Bergen, 27.3.2000 
AFJ/EW 
FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM FASTSETTINGA V FAKTORER OG 
FARTØYKVOTER VED VINTERLODDEFISKE I BARENTSHAVET I 2000. 
Fiskeridirektøren har den 21. mars 2000 med hjemmel i forskrift fastsatt av Fiskeridepartementet 
den 21. desember 1999 om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2000, § 7, bestemt: 
I 
§ 1 første ledd oppheves. 
§ 1 annet ledd blir nytt første ledd, og skal (endret) lyde: 
Innenfor loddekvantummet på 50.000 tonn til konsum, er det enkelte fartøy i ringnotgruppen 
begrenset til et kvantum tilsvarende en kvotefaktor på 2,0. - - - - -
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
""""""""""""""""""""""""""""" 
Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FASTSETTINGA V FAKTORER OG FARTØYKVOTER VED 
VINTERLODDEFISKE I BARENTSHAVET I 2000. 
Fiskeridirektøren har den 14. januar 2000 med hjemmel i forskrift fastsatt av 
Fiskeridepartementet 21 . desember 1999 om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 
2000 §§ 7, 10, 13 og 24, bestemt: 
1 
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§ I 
Innenfor loddekvantummet på 50.000 tonn til konsum, er det enkelte fartøy i ringnotgruppen 
begrenset til et kvantum tilsvarende en kvotefaktor på 2,0. 
§2 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til 
lov av 3.juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten 
til å delta i fiske og fangst§ 29. 
§3 
Denne forskrift trer i kraft 15. januar 2000, og gjelder til og med 31. desember 2000. 
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